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Dataset of print resources borrow and return records at Xiamen University 
Library（2007-2017） 
Xiao Zheng, Wu Zhiyi, Lin Junwei (Xiamen University Library) 
Abstract: This paper uses Huiwen library integration system to collect borrow and return records 
at Xiamen University from 2007 to 2017. The data was composed of readers, books, borrow and 
return information, the privacy information is desensitized, and a total of 11137751 records. The 
dataset can be used to analyze the use of print resources in academic library, the changes of 
readers reading behaviors, and the list of classic books. It can also be used as decision support data 
for library resources construction, lending rules adjustment and library space optimization, and 
can also be used to guide library reading promotion, personalized recommendation and other 
services. It  has scientific research value and practice value. 




数据集英文名称 Dataset of print resources borrow and return records at 
Xiamen University Library（2007-2017） 











经纬度 北纬 N24°44'26.27" 东经 E18°11'19.07" 
数据格式 csv 

























（1） READER表学工号字段与 LEND_HIST表中的学工号字段关联。 
（2） LEND_HIST表图书 MARC记录号字段与 MARC表 MARC记录号号字段关联。 



































表 1 数据脱密处理样式 
字段名 脱敏前 脱敏后 




表 2 数据字典 
字段代码 字段中文名 样例值 备注 
READER_ID 学工号 0FA8064A6180441A575A6385919450ED 经过脱敏处理，但
保留了属性特征。 





READER_DEPT 单位 图书馆 
 
 



























LEND_DATE 借出时间 2017-01-0207:39:42  
RET_DATE 还回时间 2017-02-1614:11:33  
RENEW_TIMES 续借次数 1 用户对该文献的
续借次数。 
LOCATION_NAME 馆藏地 总馆基本书库 文献所在的馆藏
地。 
M_TITLE 题名 数学分析教程  
M_CALL_NO 索书号 O17/714  








2. 10 位 ISBN
号； 






M_AUTHOR 责任者 高孝忠编著  
M_PUBLISHER 出版社 清华大学出版社  
M_PUB_YEAR 出版年 2012  















表 3 各年份数据记录数统计 
年 记录数 年 记录数 
2007 1548175 2013 882944 
2008 1509457 2014 791968 
2009 1376070 2015 637856 
2010 1255691 2016 555382 
2011 1145562 2017 487037 































本数据集可以使用通用的关系型数据库软件、编程语言 Pyhton 和 R、数据统计分析软
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